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ノJ、林 氏 、 同書 、2=4頁1、228:頁:
河 田博 士、 同 書 、Io3頁
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農 務 局 、農 務 彙 纂 第五 十 三 、米 く闘 ナ る調査 、 大正 四 年 七月 、177頁以 下














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大 正2年 ・1月 810義 一 5..15
2 88 5.05
3 81 4.73
4 80 4.70
5 85 4.91
6 76垂 438
7 71 4.11
8 67弄 3.85耐
9 72 4.15
10 76 4.35
11
12
72み 一
71
4.19
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